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Abstra"
Variationsyangtemapokoknyadiambildariopera"LaFlauta
Magica"lcaryaW.A.Mozart,merupalcansalahsatulcaryamusikuntuk
permainangitardariFernandoSoryangdikenaldandiminatiolehpara
gitaris.Karyainibanyakdirelcamdandipertunjuklcanpadakonser-konser
paragitarishanda!.
KaryainiterdiriatasI temadengan5 variasidandiakhiridengan
Coda.BentukpokoknyayangorangpadaumumnyamenganggapbentukA
B, sebenarnyalebihtepatdiberisimbulA A', memilikistrukturIcalimat
yangsimetrisyaitu4 biramaAntecedent4 ruangbiramakonsekuen.
Masing-masingvariasimempunyailcaralaertersendirinamunsecara
keseluruhanmempunyaipenelcananpadavariasisuasanasepertivariasi
padazamanRomantikpadaumumnya.
Meloditemalaguini apabiladicermatiternyataidentikdengan
lagu anak-anakdaerah Jawa yang populer sekitar tahun 60 - 70 an,
sehinggatidakmengheranlcanIcalaulaguini sangatterkenaldi antara
paragitaris.
A. Pendabuluan
FernandoSor(1778- 1839)adalahsalahsatutokohpentingdalam
sejarahgitar.Iamengembangkanberbagaimacamteknikpennainangitardan
banyakmenuliskomposisimusikasli untukgitar.AdresSegovia,seorang
Maestrodan Virtuosgitar,pemahmengatakanbahwaSor palingpandai
menyatukankeindahanmusikdengantujuanpengajarandanmendapatjulukan
"Beethoven"darigitar(Tumiwa,1974:7).
VariationsadalahsalahsatudarisekianbanyakkaryaFernandoSor
untukpenninangitaryangbanyakdikenaldandimainkanolehparagitaris.Hal
itutampakdariseringnyal guini dimainkanolehgitarisandaldalamkonser
maupundalamrekamankaset.TemalaguVariationsinisebenamyadiambil
dariopera"La FlautaMagica"karyaW.A. Mozartyangditerbitkandalam
berbagaiedisisepertiKarlScheit,YamahaFoundation,dansebagainya.
LaguVariationskaryaFernandoSormenarikuntukdikaji,disamping
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'oDulerdikalane:anDarae:itaris.iue:ameloditemanvahamDirsarnadenean
lagudaerahJawayangsudahmemasyarakatpadadekadetahun70-an.Dalam
tulisanini akandikemukakanmengenaianalisisbentukdari temadan
penggarapanvariasinya.
B.KajianPustaka
1.Variasi
Variasi di dalampengertianmusikadalahsuatuprosesyangdi
dalamnyaterdapatunsur-unsuryanglengkap(frase,kalimat,paragraf)sebagai
pokokkalimat,ke pengulangan,perluasan,ataupergantiansecarapanjang
lebar(Davie,1980:116).Variasidapatjugaberartiperubahandaritemapokok
atautema sli(Kodijat,1983:78).Dengandemikian,variasisebuahlaguberarti
ulangansebuahlagu denganperubahan,mempertahankansesuatusambil
menambahkansuatu nsuryangbaru.
Jenis variasidalammusikberpangkalpadatigaunsurpokokyaitu
melodi,irama,danharmoni.Namun,penggarapankomposisimusikdapat
memadukanketiganya,sehinggaselainvariasimelodi,harmoni,danirama
masihadavariasibebas,poliphone,karakter,dansebagainya.
2.BentnkVariasi
Bentukvariasiadalahbentuksebuahgarapanmusikyangdapat
dijumpaisebagaikomposisilepas(berdirisendiri)atausebagaibagiandari
komposisiyanglebihbesarsepertisimfoni,sonata,danconcertyangterdiri
atastigaatauempatbagian,yangbagiankeduaatauketigadapatberupa
deretanvariasi.
Prier(1988;19)mengelompokkanbentukvariasisebagaiberikut.
1. Variasiberupaderetanlagutunggalataupengolahansebuahlaguyang
terkenal.Lagutersebuttidakdiperkenalkanlebihdahulu,tetapilangsung
padapengolahannyak renalaguaslidianggapsudahdikenaldaningin
direnungkandalampengolahan.
2. Variasiberupaderetanvariasitentangsebuahmelodidanbiasadisebut
lemaconvariazione(temadengansejumlahvariasi).Bentukini secara
teoritistidakadabatasnya,narnunsecaradefactoada,yaitujarang
melebihienamvariasi.Haliniuntukmenjagaproporsinya
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3.Variasiberupasuatuderetantariandanbiasadisebutsuitabervariasi.
4. Variasitentangsebuahlagubas.Bentukinibiasanyahanyadenganempat
ataudelapanruasbiramadengankadensyangkhasdandiulangterus
menerus(ostinato),kemudianbersambungternssambilberkembang
menjadibentukyanglebihbesar.
Oalammenganalisisbentukvariasi,perhatiandapatdipusatkanpadaunsur
yangtetapmaupununsuryangberubahdalammasing-masingvariasi,namun
seluruhderetanvariasisebagaikesatuanharnsdiperhatikan
C. AnalisisVariations
Oalamanalisisini akandibahaslebihdahulubentukdanstrukturdari
lagupokok(tema),kemudianbarnakandibahasbagian-bagianvariasinya.Oi
sampingitu,bentukyangditampilkansecarautuhhanyabagiantemasaja,
sedangkanpadabagianvariasinyahanyaditampilkankuranglebihduabirama,
namunsudahdapatmewakilibagianvariasikeseluruhan.
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Temalaguini terdiriatasduakalimat,yangpadaumumnyadianggap
berbentukA B (denganulanganmenjadiAABB). KalimatA danB masing-
masingterdiriatas8ruangbiramayangterdiridari4 ruangbiramaAnteseden
(birama1-4) dan4 ruangbiramaKonsekuen(birama5 - 8).Keduakalimat
digolongkandalamkalimatyangsimetrismengingatjumlahmasing-masing
kalimatsarnapanjangyaitumemenuhi4ruangbirama.
Apabiladiamatidenganseksama,bentuktemalaguVariationslebih
tepatdigolongkandalamlaguAA'.Halitudapatdiuraikansebagaiberikut.
KalimatA birama3dan4 (termasukbiramagantungpadabirama2 hitungan
ke 2) dipakaiuntukmembangunmelodipadakalimatB birama1 dan2-
Kemudian,kalimatA birama5,6,7,8hampirsarnadengankalimatB birama5-
8,dengansedikitperbedaanyaitupadabirama5dan6,meskipunmelodimasih
sarna.Sebingga,secarakeseluruhanbentuknyadikategorikansarna.
MenarikuntukdisimakbahwameloditemalaguVariationsdariSorini
tenyatadapatmengingatkankembalipadalaguanak-anakdaerahJawayang
cukuppopulerdi tahun60-70-andibawahini:
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Laguini menggambarkanseoranganakdanseorangibuyangmerasa
ibamelihatseorangpengemis.Lagukalimatpertamadinyanyikanolehseorang
anakdanlagukeduadinyanyikanolehseorangibusebagaijawaban.Apabila
melodikedualagutersebutdibandingkandandianalisistemyatamiripdan
hanyasedikitperbedaannya.H linimenunjukkanbahwatemalaguVariations
ini sudahmemasyarakat,sehinggasudahsewajamyapabilalagutersebut
digemariolehparagitarisditanahair.
VariasiI
clanseterusn)'a...
Variasi pertamadigolongkandalam variasi melodi dengan
menggunakan"teknikfigural"atau"teknikbunga".Padavariasiini masih
digunakanharmonitetap(E Mayor)danmelodidivariasisertadikembangkan
denganearadilingkaridenganadaatasdanbawahnyadenganiramaper32
(tigapuluhdua),hinggatimbulkesanagakrarnaidanlebiheepat.Seeara
keseluruhanvariasipertamaini masiheukupmudahdiearirelasinyadengan
temapokok.Dari segipembawaan,variasiini terkesanlebiheepat,hal itu
sesuaidenganperubahantempoyangdikehendakiyaituLeggieroatauringan.
Dilihatdarijumlahbiramanyatidakadapengurangantaupenambahanjumlah
birama.Dalamvariasiini tampaknyakomponismenginginkanpeningkatan
ketegangan,denganeara irama melodi dipereepat(diminuation)yaitu
memperkeeilnilainadadenganmelingkaritemamelodidenganadaatasdan
bawahnya.Teknikini (teknikbunga)termasukyangpalingumumdigunakan
untukmenggarapvariasimelodi.
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Variasikeduamenggunakanvariasihannoni.Untukvariasikeduaini
iramamelodimasihtampakjelas sarna,hanyamenggunakantangganada
paralelnyayaituE minor(dari4#ke 1#).MelihatperubahanhannonidariE
mayorkeE minortampakbahwasuasanamenjadilebihanggundanterkesan
sedih.Hal itu juga terlihatdari perubahantempoyangmenjadiLento
Espressivoyangberartilambanberperasaan.Oalamvariasikeduajumlah
biramamasihtetapsarnayaitu2x 8birama(16birama).Oalamvariasikedua
initerjadikontrasdenganvariasipertamayaitukontrashannoni(E mayorkeE
minor)dankontrastempo(LeggieroIreLentoEspressivo).Oi sinikomponis
tampaknyamengurangiketegangandenganearamengembalikanpolaritme
melodiketemapokoksekaligusmemperlambattempodenganhannoniminor.
VariasiIII
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Variasiketigamenggunakanvariasibebas.Untukpenggarapanpada
variasiketigaini me10ditemasudahsangatsamaratauberubahsarnasekali.
Iramanyapunsudahberbedadariiramautamanya,yaknipadatemadigunakan
nada-nadaslur sedangpadavariasini digunakanarpeggiodenganharmoni
yang sarna.Melihatkeseluruhanvariasiketigaini, tempolebih sesuai
dibawakanmendekatitempotema,walaupunadakebebasan.Darisegijumlah
biramatidakadaperubahan.Tampakdalamvariasini terjadikontrasmelodi
(kembalike E Mayor)danmelodiyangsudahsulitdicarirelasinya.Pada
variasini komponiseolah-olahsudahmeninggalkaniramadanmeloditema
pokokdanhanyaterikatpadaharmonisaja.Di sini mulaidimunculkan
kebebasan.
VariasiIV
~
~
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Variasikeempatmenggunakanvariasimelodidanirama.Penggarapan
vanaSlini tampaknyamenghendakisuasanakarakteryangmenonjolyaitu
ArpeggioStaccato,sehinggaefeksuarayangdihasilkansangatkhas.Ditinjau
dariteknikmemainkannya,apabiladimainkandalamtempoyangdikehendaki
(tempocepat)teknikpermainani i cukupsulit,karenasete1ahdi arpeggio
kemudiandiredamdenganjariyangsarna.Yangmenarikdarivariasikeempat
yaituterjadinyadialogis dalam motif (motifmdijawabdenganmotifn).
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Melodi utarnadari la
masihtarnDakielasrnamundiDersimrkats
. di
bawahini :
Variasiniapabiladimainkandalamtempoyangdikehendakiyaitupiumosso
makakarakteryangdikehendakiakanmunculdenganjelas.Dilihatdarijumlah
biramamasihtetapsarna,belumadaperubahan.
Secarakeseluruhanvariasikeempatapabiladikaitkandenganvariasi
ketigamenunjukkanadanyakontraskarakter.Melodi mulaitarnpakjelas
(kembalike tema)namunkarakterdipertegasdandengantempoyanglebih
ditingkatkanyaitupiu mossountukmencapaipuncakdengankarakteryang
benar-benarberbedadenganvariasisebelumnya.
VariasiV
dan setcrusnya...
Variasikelimamenggunakanvariasirama.Dalamvariasini melodi
semakintampakjelas dan justru yang berubahadalahiramanyayang
menggunakantriolarpeggiodisertaislur,sehinggaterkesanringandantidak
membuatkeruhmelodi.Melihat karaktemya,dalamvariasikelimaini
pembawaancenderungsedikit lebih cepatsesuaidengantempoyang
dikehendakiyaituPiu Mosso.Dalamvariasikelimaini komponiseolah-olah
mengajakuntukmengingatkembalimeloditemasebelum enutupvariasi.Hal
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itu terlihatdarimunculnyatemamelodiyangdisertaidenganiramaringan
yangsekaligusebagaikesimpulandenganmenggunakantempoyangmasih
dipertahankan.Di sini komponismasihberusahamempertahankansuasana
puncakdansedikitdemisedikitmemunculkanmeloditema,sehinggaterkesan
semakinringan.Dilihatdarijumlahbiramanyavariasiinimenjadilebihbanyak
karenalangsungdisambungdengancoda.
Coda
'crr r
dansclerusn)"a...
r --I
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SebagaipenutupVariationskaryaF. Sor adalahsebuahcodayang
mengambilramadarivariasikelimadandivariasidengantangganadaE
mayoryangdimainkansecaraArpeggio.Codatersebutmengambiliramapada
variasikelimakarenamerupakanlanjutansekaliguspenutup,sehinggaseolah-
olahmerupakansatukesatuandarivariasikelima.
SecarakeseluruhanVariationskaryaF. Sorterdiriatastemadengan
lima variasidan diakhiridengancoda,namunadabeberapaedisi yang
melengkapinyadenganintroduksi.Bila dicermati,deretanvariasitersebut
seolah-olahmengalir.Padavariasipertamasuasanaditingkatkandengan
memberivariasipadamelodi(melingkarimelodiutamadenganadaatasdan
bawahnya)sehinggaterkesancepatdansedikitlebihrumit.
Pada variasikedua,sengajaditimbulkankontrasdenganvariasi
pertamayaituberupakontrasharmoni(dariE MayorkeE Minor)dankontras
tempo(dariringanmenjadilambanberperasaan),tetapidenganpolairama
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hannonidenganvariasikedua.Hannonikembalisepertisemula(E Mayor)
denganmelodiyangsemakinsulitdiearirelasinyadengantema.Sedangpada
variasikeempatsuasanatampaklebih ditingkatkanlagi yaitu dengan
perubahantempomenjadilebihhidup(piumosso)disertaidengankarakter
yangkhasdanbenar-benarberbedadenganvariasisebelumnya.Kemudian
padavariasikelimaatauderetanterakhir,temamelodidimuneulkanlagi
denganjelas sebagaikontrasterhadapvariasi-variasisebelumnyadan
disambungdengansebuahcoda.
Padavariasikelimayangjugamerupakanfinal,suasanapuneakmasih
berusahadipertahankan,terbuktidengantempoyangmasihtetapsarnadan
terusdijagasampaicodadenganpermainandinamikadariforteU ) mengalir
kefortessimoUf ). Darifortessimokembalilagikefortedansemakinlembut
(pianissimo),kemudianberkontraspada tiga biramaterakhirdengan
menggunakankor-akorpatahberdinamikfortedanberubahtiba-tibadengan
akor-akorpatahberdinamikpiano(P) sebagaipenutup.
ApabilaVariationskaryaF. Sor dibandingkandenganvariasikarya
Mozart(1756- 1768)yangbetjudulAh. VousDiraisJe. MamanKV 265
(sebanyak12 variasi)dengantemasepertidi bawahini, makavariasinya
termasuksingkatdanpendek,apalagij kadibandingkandenganVariationsinc
minoruntukpianokaryaL.V. Beethovenyangbetjumlahtigapuluhdua
variasi.
TemaMozartKV 265:
:t.I " .Ah._ ilt.iolt._" KV2GS
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PadavariasiMozartKV 265 deretanvariasiseolah-olahtersusun
berpasang-pasangandalamberkontrassepertimisalnyapadavariasiI danII
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sertapadavariasiIII danIV, denganvariasimelodi(padatangankanan)
dipindahkebass(padatangankiri).Kemudian,variasiVIII danIX sertavariasi
XI danXII jugamenggunakankontrasminordanmayorsertakontrastempo
eepatdanlambat.SelainituteIjadijugaperubahansukatdari2/4menjadi3/4
padafinale.SedangpadaVariationskaryaF.Sorderetanvariasinyaditekankan
padavariasisuasanayangditimbulkandenganearamengolahtemadengan
variasimelodi,harmoni,tempo,irama,dinamik,wamasuara,danjuga
pembawaan.
KeduavariasikaryaF. Sor danMozartwalaupunberbedadalam
jumlahderetanvariasinya,tetapiadajuga persamaannya.Persamaannya
terletakpadapermulaan(VariasiI), yangkeduanyamengawalivariasidengan
menggunakanvariasi melodi dan mengakhirivariasi (finale) dengan
mengulangkembalitemadisertaisedikitvariasisebagaikontrasterhadap
variasi-variasiebelumnyadankemudiandilanjutkandengansebuahcoda.
Bentukdanpolasepertitulahyangkebanyakandipakaidalammenggarap
vanasl.
D.Penutup
LagutemaVariationskaryaFernandoSor mempunyaibentukAB.
Masing-masingkalimaterdiriatas8ruangbirama.Namun,apabiladilihatdari
strukturyangmembangunkalimat,lagutersebutlebihtepatdiberisimbulAA',
mengingatbahwaantarakalimatA dankalimatB hanyaterdapatsedikit
perbedaan.Strukturmasing-masingkalimatsimetrisyaitu4 ruangbirama
Antecedentdan4 ruangbiramaKonsekuen.Menyimakeseluruhangarapan
komposisivariasinyayangbeIjumlah5 (variasi1 -5) ditambahcoda,terlihat
bahwaderetanvariasiyangterbentukmenekankanpadavariasisuasanaseperti
kebanyakanvariasipadamasaRomantik(abad19). Sebagaikomposisi
tersendiri,apabiladibandingkandengankebanyakanvariasiuntukinstrumen
pianoyangbiasanyamelebihienamvariasi,bahkanadayangmelebihitiga
puluhvariasi,Variationstermasukaryayangpendek.Ditinjaudari segi
penggarapan,variasini termasukeukupsederhanasepertihalnyavariasipada
umumnya.Halyangeukupmenonjoldarikeseluruhangarapanvariasitersebut
terletakpadavariasiIV. KelebihandaripadavariasiIV adalahmempertahankan
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yangberlainandanmenimbulkanefekdankarakteryangkhas.
Lagu ini menarikparagitarisandaluntukmembawakannyakarena
dalamvariasinyamembutuhkanteknik-teknikpennainanyangmenantang
sepertislurlegattoyangcepat,arpeggiostaccatopadatangankanandantriol
slurpadatangankiri,yangjelasmembutuhkanketrampilanyangmatang.
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